


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) 拙稿，敗戦の効果 世界史の中のモンタペルティ現象 ,『国際文化
論集第』第42号，大阪 (桃山学院大学総合研究所) 2010，190ページ。
2) カルタゴの滅亡について，ローマ史の一部として記された書物は，塩野七
生，ローマ人の物語Ⅱ ハンニバル戦記，東京 (新潮社) 1993その他。日米
経済摩擦をめぐる危機感に基づいて，カルタゴ側から記されたのは，森本哲




















































































































































































































64) W. H. マクニール著，増田・佐々木訳，世界史，東京 (中央公論新社)
2001，622633ページの「1945年以後に独立した国」の地図参照。フィリピ
ン 1946，インド 1947，パキスタン 1947，スリランカ 1947，ミャンマー






















































































































































11) 米山喜晟著，敗戦が中世フィレンツェを変えた，東京 (近代文芸社) 2005。
12) ソ連は15の共和国に分裂し，ユーゴスラヴィア連邦人民共和国は７（コソ
ヴォの独立を認めると８）個の共和国に分裂した。

























































































































































































38) 社会学者の Daniel Chirot の著書 “Modern tyrants : the power & prevalence







































The Montaperti Phenomenon in
the post-Cold War World
Yoshiaki YONEYAMA
In the first chapter of this paper, I trace the process of the formation of the
Eastern Camp after 1945, and examine the characteristics of each country
which belonged to the Eastern Camp.
In the second chapter, I examine the conditions required to produce the or-
dinary Montaperti Phenomenon (M. P.) I show that the following five condi-
tions are indispensable for the happening of the M. P. 1) Before defeat, the
country was militaristic and aggressive. 2) After defeat, the country changes
its attitudes and becomes peaceful and friendly. 3) Toward such change, the
international world responds with favorable attitudes. 4) The change brings
the liberation of individuals. 5) The defeat trains the individuals.
As for the post-Cold War World, I suggest three modified conditions for the
examination of the Eastern Camp’s ideological defeat. 1) Before defeat, the
country fought with capitalism aggressively. 2) After defeat, the country
changes its attitudes and becomes friendly with the capitalistic world. 3) The
capitalistic world responds with favorable attitudes. Our examination showed
that, among about twenty countries, only four countries could satisfy the three
conditions.
In the third chapter, I estimate the possibility of the M. P. in four countries.
As for Laos, the period of belonging to the Eastern Camp was too short, and
as for the southern half of Vietnam, the same thing can be said. Therefore,
Laos and South Vietnam lack relatively a history of fight against capitalism
proper. (Vietnam fought with colonialism, however.) Russia and China don’t
lack in this point, but Russia suffered too much damage due to the collapse of
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the Soviet Union. After ten years of a very aggressive fight against capitalism
(the Cultural Revolution), China suddenly became friendly with the capitalis-
tic world. Thus China could monopolize the benefits of the M. P. in the post-
Cold War world. My conclusion is that an ideological struggle can also bring
about the M. P..
